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of Mathematical Concepts Creative Integer For Grade IV SD 02 Bae. 
Primary teacher education. The Faculty of Education University of Muria 
Kudus. Supervisor (1) Dr. Sri Utaminingsih, M. Pd. (2) Henry Suryo 
Bintoro, S. Pd., M.Pd. 
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The purpose of this action research is to describe the activities of the students, 
describing the skills of teachers, and found an increased understanding of 
mathematical concepts with the implementation of the check-assisted learning 
model pair media Marked Cards Positive and Negative on material integers on a 
fourth grade student 02 Holy Bae.  
Understanding of mathematical concepts is the ability or competence of 
students to understand the concepts and be able to explain again the concept. 
Model pair check is a learning model that trains students independence in which 
one group consisted of two people, one student work and another check. Marked 
cards positive and negative is a blue paper with a positive sign (+) represent a 
positive integer, while representing a negative integer is the paper of the red with 
a negative sign (-). Hypothesis action in this research is the increased activity of 
students in the learning process, the skills of teachers in classroom management, 
and understanding the concept of the material addition and subtraction of integers 
through the application of models pair check-aided media card is positive and 
negative in the fourth grade students of SD 02 Bae Kudus. 
Classroom Action Research (CAR) was conducted in 02 primary Bae, Bae 
sub district of Kudus District. The subjects were researchers as a teacher and 20 
students. The study lasted for two cycles, each cycle consisting of four stages: 
planning, implementation, observation, and reflection. The independent variable is 
the check-assisted learning model pair media card is positive and negative. The 
dependent variable is the understanding of mathematical concepts material 
addition and subtraction of integers. Research data collection methods are tests, 
observations, interviews, and documentation. Data analysis techniques in this 
study is the technique of quantitative and qualitative data analysis. 
The research result there is an increased understanding of mathematical 
concepts with classical completeness between the first cycle (65%) and the second 
cycle (80%), supported by the increased activity of mathematics learning in the 
first cycle of 2.8 (good) to 3.05 (good) cycle II , Learning management model of 
media-aided pair check is positive and negative cards also increased in the first 
cycle of 3.04 (good) to 3.38 (very good) cycle II. It was proved that the use of 
check-aided model of pair of positive and negative marked cards can improve 
student understanding of mathematical concepts in material addition and 
subtraction of integers fourth grade 02 Holy Bae. 
Based on the results of classroom action research conducted in the fourth 
grade 02 Bae can be concluded that the use of models pair check aided cards 





process, teachers skills in managing the class, understanding of the mathematical 
concept of matter of addition and subtraction of integers the fourth grade 02 
student Bae. It is recommended to apply the model pair should be able to facilitate 
the teachers check one by one student at the stage of partner answered and trainer 
partner check the answer that the students were able work on the problems and 














































Putri, Zanuar. 2016. Penggunaan Model Pembelajaran Pair Check Berbantuan 
Media Kartu Untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep Matematika Siswa 
Kelas IV SD 02 Bae. Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Dosen Pembimbing (1) Dr. 
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Kata Kunci : Pair Check, Pemahaman Konsep Matematika, Bilangan Bulat. 
 
      Tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah untuk mendeskripsikan aktivitas 
siswa, mendeskripsikan keterampilan guru, dan menemukan peningkatan 
pemahaman konsep matematika dengan diterapkannya model pembelajaran pair 
check berbantuan media kartu bertanda positif dan negatif pada materi bilangan 
bulat pada siswa kelas IV SD 02 Bae Kudus. 
Pemahaman konsep matematika merupakan kemampuan atau kompetensi 
siswa untuk memahami suatu konsep dan bisa menjelaskan kembali konsep 
tersebut. Model pair check adalah suatu model pembelajaran yang melatih 
kemandirian siswa yang mana satu kelompok terdiri dari 2 orang, satu orang 
siswa mengerjakan dan yang lain mengecek. Kartu Bertanda Positif dan Negatif 
merupakan kertas yang berwarna biru dengan tanda positif (+) mewakili bilangan 
bulat positif, sedangkan yang mewakili bilangan bulat negatif adalah kertas yang 
berwarna merah dengan tanda negatif (-). Hipotesis tindakan dalam penelitian ini 
adalah peningkatan aktivitas siswa dalam proses pembelajaran, keterampilan guru 
dalam mengelola kelas, dan pemahaman konsep pada materi penjumlahan dan 
pengurangan bilangan bulat melalui penerapan model pair check berbantuan 
media kartu bertanda positif dan negatif pada siswa kelas IV SD 02 Bae Kudus. 
Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini dilaksanakan di SD 02 Bae Kecamatan 
Bae Kabupaten Kudus. Subjek penelitian ini adalah peneliti sebagai guru dan 20 
siswa. Penelitian ini berlangsung selama dua siklus, setiap siklus terdiri dari 
empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Variabel 
bebas adalah model pembelajaran pair check berbantuan media kartu bertanda 
positif dan negatif. Sedangkan variabel terikat adalah pemahaman konsep 
matematika materi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Metode 
pengumpulan data penelitian ini adalah tes, observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Teknik analisis data pada penelitian ini adalah teknik analisis data 
kuantitatif dan kualitatif. 
Hasil penelitian terdapat peningkatan aktivitas belajar matematika siswa pada 
siklus I 2,8 (baik) menjadi 3,05 (baik) siklus II. Pengelolaan pembelajaran model 
pair check berbantuan media kartu bertanda positif dan negatif juga mengalami 
peningkatan pada siklus I 3,04 (baik) menjadi 3,38 (sangat baik) siklus II.  
Peningkatan pemahaman konsep matematika siswa dengan ketuntasan klasikal 
antara siklus I (65%) dengan rata-rata indikator pemahaman konsep mencapai 
71,37% dan siklus II (80%) dengan rata-rata indikator pemahaman konsep 
74,71%. Hal itu membuktikan bahwa penggunaan model pair check berbantuan 





matematika siswa pada materi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat kelas 
IV SD 02 Bae Kudus. 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada kelas IV SD 
02 Bae dapat disimpulkan bahwa penggunaan model pair check berbantuan kartu 
bertanda positif dan negatif dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa dalam 
proses pembelajaran, keterampilan guru dalam mengelola kelas, pemahaman 
konsep matematika materi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat pada 
siswa kelas IV SD 02 Bae. Untuk itu disarankan dalam menerapkan model pair 
check guru harus mampu memfasilitasi satu per satu siswa pada tahap partner 
menjawab dan pelatih mengecek jawaban partner agar siswa mampu mengerjakan 
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